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第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）
　
二
〇
二
一
年
（
令
和
三
）
三
月
三
一
日
を
も
っ
て
、
本
学
部
か
ら
青
山
忠
正
先
生
と
今
堀
太
逸
先
生
の
お
二
人
の
先
生
が
ご
退
職
さ
れ
ま
す
。
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
と
は
い
え
、
歴
史
学
部
に
と
っ
て
も
、
さ
ら
に
は
日
本
史
学
領
域
に
と
っ
て
も
こ
れ
以
上
な
い
損
失
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
　
お
二
人
の
先
生
の
学
問
上
の
業
績
は
、
改
め
て
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
、
本
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
著
作
目
録
に
よ
く
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
　
青
山
先
生
は
、
幕
末
維
新
期
の
政
治
史
を
中
心
に
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
、
人
物
か
ら
事
件
、
歴
史
事
象
に
至
る
ま
で
「
明
治
維
新
」
に
関
わ
る
研
究
を
深
め
ら
れ
、「
維
新
史
」
と
い
う
分
野
が
日
本
史
学
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
、
そ
の
立
役
者
の
一
人
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
　
他
方
、
今
堀
先
生
は
、
鎌
倉
期
に
展
開
し
た
専
修
念
仏
の
問
い
直
し
に
始
ま
る
仏
教
研
究
を
き
っ
か
け
に
、
浄
土
宗
史
さ
ら
に
は
仏
教
史
全
体
に
ま
で
及
ぶ
仏
教
史
学
研
究
と
い
う
分
野
に
ふ
さ
わ
し
い
研
究
生
活
を
送
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
　
と
も
に
広
く
か
つ
深
い
学
識
に
裏
付
け
ら
れ
た
、「
歴
史
学
者
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
り
ま
す
。
学
内
外
に
広
く
そ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
点
も
同
じ
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
分
野
に
お
け
る
第
一
人
者
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
　
お
二
人
に
共
通
す
る
の
は
、
学
術
研
究
へ
の
真
摯
な
姿
勢
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
特
に
文
献
史
料
に
対
す
る
態
度
は
、
対
象
と
す
る
分
野
や
時
代
、
史
料
の
形
態
が
異
な
る
と
い
え
ど
も
、
同
様
に
厳
格
で
あ
る
こ
と
が
特
筆
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
「
伝
説
や
神
話
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
史
料
の
言
葉
が
本
来
の
意
味
ど
お
り
に
読
め
な
く
な
り
、
人
物
像
ま
で
が
変
形
さ
せ
ら
れ
る
」（『
高
杉
晋
作
と
奇
兵
隊
』）
と
い
う
言
葉
や
、（
史
料
の
引
用
）
は
「
う
わ
べ
」
だ
け
の
紹
介
と
な
る
こ
と
を
危
惧
」
す
る
か
ら
で
あ
る
（『
神
祇
信
仰
の
展
開
と
仏
教
』）
と
い
う
お
二
人
の
言
葉
で
も
容
易
に
う
か
が
え
ま
し
ょ
う
。
先
生
の
前
で
の
史
料
に
関
わ
る
話
題
の
披
露
は
、
い
つ
に
な
っ
て
も
緊
張
す
る
瞬
間
で
あ
っ
た
の
は
私
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
　
と
こ
ろ
で
、
お
二
人
の
先
生
は
本
学
に
着
任
さ
れ
て
以
来
、
二
〇
年
以
上
の
長
き
に
わ
た
り
学
生
の
指
導
に
も
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
先
生
の
許
か
ら
は
多
く
の
卒
業
生
が
巣
立
っ
て
い
き
ま
し
た
。
今
も
研
究
に
携
わ
る
者
か
ら
、
全
く
異
青
山
忠
正
先
生
・
今
堀
太
逸
先
生
退
職
記
念
号
刊
行
に
あ
た
っ
て
二
青
山
忠
正
先
生
・
今
堀
太
逸
先
生
退
職
記
念
号
刊
行
に
あ
た
っ
て
な
る
分
野
で
活
躍
す
る
者
ま
で
多
彩
か
つ
豊
富
で
、
こ
れ
も
お
二
人
の
先
生
が
残
さ
れ
た
功
績
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
人
情
濃
や
か
で
、
時
に
は
謹
厳
で
あ
り
、
筋
の
通
ら
ぬ
こ
と
を
好
ま
れ
な
い
。
そ
れ
は
一
見
孤
塁
を
守
る
の
感
を
与
え
る
か
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
や
学
生
・
院
生
の
愚
問
に
も
ま
た
史
料
読
解
の
大
い
な
る
誤
り
に
も
実
に
懇
切
丁
寧
に
指
導
を
さ
れ
る
な
ど
、
温
か
い
心
の
持
ち
主
で
も
あ
り
ま
す
。
　
先
生
の
研
究
室
を
訪
ね
、
心
の
こ
も
っ
た
対
応
を
受
け
た
学
生
も
数
多
い
は
ず
で
す
。
師
と
し
て
の
先
生
は
厳
格
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
慈
愛
に
満
ち
満
ち
て
い
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
　
お
二
人
の
先
生
が
今
後
も
矍
鑠
と
、
研
究
活
動
を
継
続
さ
れ
る
の
は
、
私
た
ち
後
学
の
喜
び
で
あ
り
、
学
界
に
と
っ
て
も
こ
の
う
え
な
い
慶
事
と
称
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
先
生
方
の
学
恩
に
対
す
る
感
謝
と
祝
賀
の
微
意
と
し
て
は
い
さ
さ
か
小
冊
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
が
、
先
生
方
の
薫
陶
を
受
け
た
者
の
一
人
と
し
て
、
今
号
を
先
生
の
膝
下
に
献
呈
し
、
改
め
て
両
先
生
の
古
稀
の
寿
を
お
祝
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。
な
お
、
両
先
生
の
ご
退
職
に
際
し
、
歓
送
に
大
き
な
制
限
が
加
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
流
行
に
よ
る
も
の
と
は
い
え
誠
に
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
改
め
て
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。
　
お
二
人
の
先
生
に
は
今
後
と
も
末
永
き
ご
健
勝
と
ご
活
躍
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
引
き
続
き
本
学
部
へ
の
ご
指
導
ご
助
言
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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